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RESUMO: O caráter universal do Sistema Único de Saúde (SUS) nos coloca o desafio de promover a 
todos o acesso qualificado à saúde, para garantir, em definitivo, os direitos a toda população inclusive 
às pessoas com deficiência. Atuando como membros do grupo Gestão do Projeto PET-
Interprofissionalidade, tanto na Univali quanto na Direção de Atenção à Saúde (DAS), sentimos, após 
o período de observação em campo, a necessidade de estruturar da melhor forma possível a Rede de 
Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, objetivando melhor atenção à pessoa 
com deficiência intelectual. Pessoas com deficiência são entendidas como sendo aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas. Objetivos: Buscar em documentos técnicos oficiais como deve ser 
estruturada uma Rede de Atenção voltada a criança com deficiência intelectual e como deve ocorrer a 
articulação entre os serviços para então propor uma pesquisa para conhecer o processo de trabalho 
destes locais oferecidos no município, destacando os fluxos e a comunicação na forma de referência e 
contra referência entre os níveis de atenção. Metodologia: realizaremos uma pesquisa quantitativa, a 
qual será desenvolvida no município de Itajaí. A coleta dos dados se dará por meio de um instrumento 
na forma de questionário a ser aplicado com os responsáveis técnicos pelos serviços. A análise dos dados 
quantitativos ocorrerá por meio da estatística descritiva e discussão a partir do referencial teórico 
proposto. Após a avaliação ética, dar-se-á início a coleta de dados, buscando-se atingir o total das 
instituições que prestam este tipo de atendimento. Resultados Esperados: Espera-se identificar os 
serviços que prestam atendimento às crianças com deficiência intelectual no município de Itajaí, e 
propor um fluxo de referência e contra referência, articulado em rede, que deixe mais claro aos 
profissionais de saúde e a população os serviços existentes, seus diferenciais, as demandas de 
atendimento e como ocorre o acesso aos mesmos, contribuindo para uma melhor assistência à criança 
com deficiência intelectual. 
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